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Abstract
Die Autoren haben die folgende Feststellungen gemacht : 1) Die Losungen der unversehrten,
zerreibten und hamolysierten Erythrocyten (Tabelle 1) am haufigsten verkurzen im Vergleiche mit
der Kontrolle (0.85 per cent NaCl) die Rekalcifikationszeit des Zitratplasmas (Tabelle 2∼5). Die
unversehrten Erythrocyten scheinen in dieser Hinsicht starker zu wirken, als die zerreibten und
hamolysierte Zellen. Die letzten aber verhaltnismaBig ofters, als die unversehrte Zellen, verur-
sachen eine Verlangerung der Rekalcifikationszeit oder zeigen keinen EinfluB. 2) Der Verdun-
nungsgrad der unversehrten, zerreibten oder hamolysierten Erythrocyten scheint uber den Ein-
fluBcharakter auf die Gerinnungszeit nicht zu entscheiden. Doch im Vergleich mit den vorange-
henden, die nachfolgende starkere Verdunnungen verlangern in der Mehrzahl der Bestimmungen
die Gerinnungszeit, sehr oft haben sie keine Wirkung, oder ziemlich haufig verkurzen diese Zeit.
3) Selbstverstandlich ist die gerinnungsfordernde Wirkung von Erythrocyten viel schwacher und
das ist eine Rege1 in den durchgeftihrten Experimenten, als der EinfluB des Gewebsthromboplas-
tins auf die Rekalcifikationszeit des Zitratplasmas.
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Eingegangen am Februar 10, 1961
In der vergangenen Zeit wurden teilweise in Zusammenhang mit den oben
genannten Fragen Einzelheiten von DESMET, VERSTHAETE, VANDENBROUCKE\
GAERTNER und TuTAJ2.3, QUICK4 u. a. berichtet. Wir haben auch zusammen
(SZIRMAI, GAERTNER, TuTAJ~·6) einzelne Probleme der Blutgerinnungsprobleme,
so die Inhibitoren, wie die Aktivatoren untersucht (SZIRMAI7•8). In den letzten
Arbeiten wurde insbesondere iiber den kompakten Teil der Thrombocyten
berichtet9.1o.
Als nachster Faktor deren bestimmte Wirkung auf Blutgerinnunng uns in-
teressiert, waren die Erythrocyten, da wir zusammen mit Leukozyten teilweise
schon berichet habenll•12). Deswegen begangen wir in verschiedenen Versuchen
(GAERTNER u. TUTAJ3) den Einfluss von unversehrten, zerreibten und hamoly-
sierten (SZIRMAIl~) Erythrocyten auf die Fibrinausscheidung des rekalzinierten
Zitratplasmas zu untersuchen.
METHODIK
a) Gewaschene, nichthamolysierte Erythrocyten. Das Zitratblut (1 : 9)
wurde zentrifugiert mit einer Geschwindigkeit von 2,000 Touren/Min. wahrend
7-10 Min. Die Plasmaschicht wurde abpipettiert und die sedimentierten Ery·
throcyten mit denselben Volumen (wie dieses des abpipettierten Plasmas) der
isotonischen 0.85 per cent Kochsalzlosung iibergossen und durch Schiitteln suspen-
diert. Nach der nochmaligen Zentrifugierung (4,000 Touren/Min. 5-7 Min.)
die obere Schicht wurde abpipettiert und das Erythrocytensediment noch einmal
* Blutgerinnungslabor. Medizin. Klinik Ill, Medizin. Akademie, Krakow, Polen (Direktor:
Prof. Dr. J. Aleksandrowicz)
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mit der Kochsalzlosung tiberschwernmt und durch Schiitteln suspendiert. Dieses
Verfahren wurde wiederholt so dass die Erythrocyten insgesamt dreimal gewa-
schen wurden. Die Erythrocytensuspension, welche nach der Entfernung der
supematanten Lasung am Beden des Rahrchens blieb, wurde als Urlasung (0)
betrachtet. Von dieser wurden folgende sekunda re Lasungen fertiggestellt:
Verdiinnung I, 2 ml der Lasung 0 + 2 ml der KochsalzlOsung; Verdiinnung Il,
1 ml der Lasung I + 1 ml der KochsalzlOsung; Verdtinnung Ill, 1 ml der
Lasung Il +1 ml der Kochsalzlasung, ahnlicherweise wurden die Verdtinnungen
IV und V fertiggemacht.
b) Die zerreibten Erythrocyten. Das nach 3 Sptilungenerhaltene Ery-
throcytensediment wurde in einem V Porzellan-Mortar zerrieben. Die zerreibte
Eythrocytenmasse wurde spater verdtinnt (I,....., V), wie wir im Punkt a) schon
angegeben haben.
c) Die Hamolysate. Die Erythrocytenrnasse, 2rnl, welche nach 3 Sptilun-
gen erhalten wurde, lOsten wir im destillierten Wasser, 2 m!' Von der
solcherweise anfertigten Lasung I wurden (s.o.) die weiteren Verdtinnungen
II ,.....,V fertiggestellt.
Auf dem oben angeftihrtem Wege erhielten wir 3 Reihen von Verdtin-
nungen der unversehrten, zerreibten und hamolysierten Erythrocyten. In diesen
Reihen jede folgende Lasung hatte nur die Halfte der Konzentration an Ery-
throcyten, dessen zerreibten Masse und Harnolysate als die vorangehende Lasung.
Die Gerinnungsreaktion wurde in folgender Mischung beobachtet: je 0.1
ml der entsprechenden Lasung von unversehrten, zerreibten oder hamolysierten
Erythrocyten, des Zitratplasmas und einer 0.025 M Lasung von CaCl2•
Als Kontrolle benutzten wir dieselbe Reaktion in welcher an Stelle von
Erythrocyten 0.1 ml der KochsalzlOsung verwendet wurde. AuBerdem wurde
bei jedem Plasma die Gerinnungszeit bestirnmt, indem man das Plasma mit 0.1
ml der Thromboplastinlosung (Anti-rabies Irnpfstoff) an Stelle der KcchsalzlOs-
ung versetzte. lede Reaktion wurde zweimal geprtift und die einzelnen Re-
sultate und deren Durchschnittswerte in nachfolgenden Tabellen angegeben.
Insgesamt wurde 504 Bestimmungen (Tabelle 1), darunter 360 von 180
Proben der Verdtinnungen I,.....,V von unversehrten, zerreibten und hamolysierten
Erythrocyten, 72 von 36 Kontrollen mit KochsalzlOsung und 72 von 36 Rea-
ktionen mit der Thromboplastinlasung. Spater haben wir bei jeder Gruppe noch
weitere 25 Untersuchungen durchgeftihrt.
In angegebenen Untersuchungszahl 160 betraf die unversehrten Erythrocy-
ten (120 Bestimmungen von 60 Proben, darunter je 12 der jeden VerdUnnung
von I,.....,V; 24 Bestimmungen bei den 12 Kontrollreaktionen mit KochsalzlOsung
und weitere 24 Bestimmungen bei den 12 Reaktionen mit der Thromboplastin-
lOsung). Ahnlicherweise verhalten sich die Zahlen verhaltnisse der Bestimmun-
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gen mit den zerreibten und hamolysierten Erythrocyten (Tabelle 1).
Alle Bestimmungen wurden in denselben experimentellen Verhaltnissen,
mit Hilfe des von SZIRMAI13 vorgeschlagenen Wasserbades (37°C), durchgeflihrt.
Tabelle 1. Die Zusammenstellung der Bestimmungen





I ZusammenErythrocyten Erythocyten Erythrocyten
A I B I A I B I A I B I A I B
Kontrolle mit NaCI-Losung I 12 I 24 I 12 I 24 I 12 I 24 I 36 I 72
I 12 24 12 24 12 24 36 72
II 12 24 12 24 12 24 36 72
mit VerdUnungen III 12 24 12 24 12 24 36 72
IV 12 24 ]2 24 12 24 36 72
V 12 24 12 24 I 12 24 36 72
zusanmen 60 120 60 120 I 60 120 180 360
Reaktionen mit
I 12 I 24 I 12 I 24 I 12 I 24 I 36 I 72Thromboplastinlosung
Zusammen [ 84 I 168 I 84 I 168 I 84 I 168 I 252 I 504
ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Der Einfluss der einzelnen Verdlinnungen der unversehrten Erythrocyten wie
auch die Resultate der Kontrollreaktionen (mit 0.85 per cent NaCl) und der Rea-
ktionen mit Thromboplastinlosung sind in der Tabelle 2 dargestellt. Die Tabel1e
3 fasst die Eregbnisse von Bestimmungen des Einflusses der verschiedenen
Verdlinnungen der zerreibten Erythrocyten, der Kontrollreaktionen und Rea-
ktionen mit der ThromboplastinlOsung, zusammen. Die Tabelle 4 stellt die
Ergebnisse derUntersuchungen des Einflusses der verschiedenen Verdlinnu-
ngen der Hamolysate, der Kontrollreakionen und Reaktionen mit Thrombopla-
stinlosung dar.
In der Tabelle 5 werden die Resultate des Einflusses der verschiedenen
Verdlinnungen von unversehrten, zerreibten und hamolysierten Erythrocyten auf
die Gerinnungszeit im Vergleiche zu der Gerinnungszeit der Kontrollen (a) (0.85
percent NaCl) und im Vergleiche zu den Gerinnungszeitwerten dervorange-
henden Verdlinnungen (b) zusammenstellt.
Die Bewertung des Einflusses der einzelnen Verd tinnungen von unver-
sehrten, zerreibten und hamolysierten Erythrocyten ist nicht leicht. Wie es das
Schrifttum beweist, schwanken Werte der Rekalcifikationszeit bei verschienen,
3
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Tabe11e 2. Der Einfluss von Unversehrten Erythrocyten auf die Gerinnungszeit
des Rekalcifizierten Zitratplasmas
Die Rekalcifikationszeit in Sek. (Durchschnitts- und Einzelwerte)
Probe 0.1 ml Zitratplasmas+0.1 ml 0.025 M CaCh-Losung+0.1 mI von:
Nr. Erythrocytensuspension in Verdtinnung: Gewebs-0.85% thrombo-
NaCl I I II I III I IV I V
plastin
1. *) 26 61,5 54,5 68 58,5 64,5 16,5(80, 72) (57, 66) (54, 55) (66, 70) (57\ 60) (62, 67) (16, 17)
2. *) 47,5 74 91,5 62,5 54 51 23,5(49, 46) (70, 78) (97, 86) (65, 60) (56, 52) (42,45,65) (23, 25)
3. *) 56 39 39,5 50 56 59,5 13,8(52; 60) (39, 39) (37, 42) (50, 50) (55, 57) (57, 62) (14, 13)
4. *) 56 47,5 61,5 60,5 58 44 13,5(52, 60) (46, 49) (64, 59) (62, 50) (59, 57) (43, 45) (13, 14)
5. *) 184,5 128,5 125 97,5 124 118,5 27,5(185,184) (130,127) (123,127) (107, 88) (121,127) (127,110) (30,25)
6. 100 77,5 113,5 106 120 126 30(100,100) (70, 85) (115,112) (102,110) (130,110) (135,117) (30, 30)
7. 92,5 86 91 90 100,5 98 29,5(83,102) (85, 87) (90, 92) (88, 92) (98,103) (100, 96) (31, 28)
8. 100 89,5 94,5 96 93,S 96 30(100,100) (90, 89) (89,100) (85,107) (93, 94) (97, 95) (30, 30)
9. 75 48,5 48,5 66 53 60 18(80, 70) (55,42) (40, 57) (65, 67) (57, 49) (55, 65) (17, 19)
10. 45,5 43 45 42,5 42 45 16,5(43, 48) (48, 38) (52, 38) (43, 42) (41, 43) (42, 48) (16, 17)
11. 62,5 41,5 38,S 38,5 36 62,5 19,5(70, 55) (44, 39) (42, 35) (33, 44) (35, 37) (63, 62) (20, 19)
12. 62,S 47 48,S 41 42,S 49,S 19,5(70, 55) (45, 49) (42, 55) (37, 45) (35, 50) (52, 47) (20, 19)
Bemerkung: In Proben Nr. 3 und 4, 6 und 8, 11 und 12-dasselbe Plasma, verschiedene
Erythrocyten; in Proben 5 und 9-Plasma und Erythrocyten von derselben
Person; in Proben 6 und 7 verschiedene Plasma, dieselben Erytrocyten.
--
*) Vergleiche Proben 1,2,3,7,8 cler Tabelle 4.
aber auch bei denselben Gesunden im weiten Bereiche (z. B. zwischen 80-140
Sekunden). Man sieht in den Tabellen 2-4, dass bei den Kontrollreaktionen,
wie auch bei den eigentlichen Bestimmungen (mit Erythrocyten), besonders
wenn die Gerinnungszeiten der Kontrollen und Bestimmungen ziemlich verlan-
gert sind, manchmal eine ausdrtickliche Zerstreuung der Ergebnissewerte vor-
kommt. Diese manchmal vorkommende Differenzen der einzelnen Ergebnisse
beider Bestimmungen mancher Proben machen die Bewertung des Durchschni-
4
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Die Rekalcifikationszeit in Sek. (Durchschnitts- und Einzelwerte)
Probe 0.1 ml Zitratplasmas+0.1 ml 0.025 M CaCh·Losung+0.1 ml von:
Nr. Erythrocytenmasse (zerreibt) in Verdtinnung: Gewebs-0.85% thrombo-NaCl I I II I III I IV I V plastin
1. 55 42 45 52,5 56 62,5 18(53, 57) (44,40) (47, 43) (51, 54) (56, 56) (62, 63) (19, 17)
2. 37,5 60,5 53 47 50,5 65 19(35, 40). (60, 61) (55, 51) (47, 47) (50, 51) (64, 66) (19, 19)
3. 111 41 44,5 54 62,5 86 26(112,110) (40, 42) (43, 46) (55, 5a> (59, 66) (85, 87) (29, 23)
4. 67 42 46,5 66,5 62,5 52,5 17(70, 64) (42, 42) (48, 45) (63, 70) (65, 60) (45, 60) (18, 16)
5. 67 45,5 34,5 43,5 48,5 52 17(70, 64) (48, 43) (37, 32) (44, 43) (47, 50) (53, 51) (18, 16)
I
6. 38 42 45 28,5 39 27 14,5(38, 38) (44, 40) (44, 46) (27, 30) (33, 45) (30,26,24) (15, 14)
7. 59 40,5 58 66 66 59 20(60, 58) (43, 48) (58, 58) (65, 67) (65, 67) (60, 58) (18, 22)
8.'*) 49 56 38,5 59 51,5 48,5 24(48, 50) (57, 53) (37, 40) (63, 55) (50, 53) (45, 52) (23, 25)
9. 57,5 67,5 65 77 70 101 21,5(60, 55) (75, 60) (67, 63) (78, 76) (69, 71) (98,104) (23, 20)
10. 57,5 104,5 84,5 82,5 91 89,5 21,5(60, 55) (102,107) (87, 82) (80, 85) (85, 97) (87, 92) (23, 20)
11. *) 78,5 52 59 63,5 76 68,5 19(82, 75) (52, 52) (53, 65) (60, 67) (75, 77) (70, 67) (18, 20)
12. *) 64 49,5 53 56 49 49,5 19(64, 64) (48, 51) (52, 54) (57, 55) I (47, 51) (49, 50) (20, 18) I
Bemerkung: In Proben 4 und 5, 9 uncl 10-dieselben Plasma
I
*) Vergleiche Proben 6,7,8 cler Tabelle 4.
ttswertes schwer. Eine weitere Schwierigkeit bei der Bewertung der Ergebnisse
bilden die manchmal minimale Differenzen der Durchschnittswerte'der Gerinn-
ungszeiten der Kontrollen und einzelnen Proben, besonders bei ihrem verschie-
den ausgedriickten Einflusse (welcher sich entweder in der Verklirzung, Ver-
langerung der Gerinnungszeit aussert oder keine Anderung dieser Zeit herbei-
flihrt). Auch die Verwendung von verschiedenen Erythrocyten und Plasma
erschwert die Bewertung mancher Ergebnisse. Deshalb eine statistische Be-
arbeitung des erhaltenen Zahlengutes wurde nicht durchgefiihrt.
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Tabelle 4. Der Einfluss von Haemolysate auf die Gerinnungszeit
des rekalcifizierten Zitratplasmas
vIVIIIII
Die Rekalcifikationszeit in Sek. (Durchschnitts. und Einzelwerte)
0.1 ml Zitratplasmas+0.1 ml 0.025 M CaCb·Losung+0.1 ml von:







53,5 63,5 72,5 69,5 79,5
(55, 52) (60, 67) (73, 72) (62, 77) (77, 82)
69 73,5 5,55 59,5 59,5
(66, 72) (79, 68) (62, 49) (65, 54) (62, 57)
58,5 81 87,5 90 89
(60, 57) (72, 90) (98, 80) (80, 100) (~5, 83)
61 62 61 54, 5 47
(57, 65) (62, 62) (63, 59) (56, 53) (45, 42)
40 41, 5 43 54 58, 5
(40, 40) (42, 41) (44, 42) (54, 54) (57, 60)
97 125 106,5 157,5 145
(99, 95) (l~0, 120) (105,108) (150,165) (140,150)
68 60,5 62,5 59,5 57,5
(67, 69) (59, 62) (60, 65) (60, 59) (52, 63)
79,5 67 66 68,5 56
(82, 77) (67, 67) (67, 65) (72, 65) (60, 52)
96 66
(102, 90) (65, 67)
96 87,5
(102, 90) I (85, 90)
51,5 63,5 45 56,5
(51, 52) (60, 67) (43, 47) (57, 56)
93,5 99,5 115 I 121,5
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Bemerkung: In Proben 3 unci 4, 10, 11 und 12-dasselbe Plasma, verschiedene Hamolysate;
in Proben 9, 10 unci 12-Plasma unci Hamolysat derselben Person
'----------------------------------------
*) Vergleiche Proben 1,2,3,4,5 der Tabelle 2.
**) Vergleiche Proben 8, 11, 12 cier Tabelle 3.
In der Tabelle 5 stellten wir orientationshalber den Einfluss von einzelnen
Verdlinnungen der unversehrten, zerreibten und hamolysierten Erythrocyten
auf die Rekalcifikationszeit dar. Die Tabelle macht es klar, dass der Einfluss
von Erythrocyten verschieden ausgedrlickt sein kann. Doch in der Uberwiegen-
den Mehrzahl von Bestimmungen kommt eine Verklirzung der Gerinnunszeit
des rekalcifizierten Zitratplasmas im Vergleiche mit der Gerinnungszeit der Kon-
trolle mit NaCl (a) vor. Die unversehrten Erythrocyten scheinen die Rekalcifika-
6
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Tabelle 5. Ver~leichende Zusammenstellung des Einflusses der unversehrten.












a 1 b I a I b I a I b I a I b I a I b a I b 1-
verkiirzt 9 - 7 1 7 3 6 3 6 2 35 9
unversehrt verIangert 1 - 3 5 2 3 2 4 1 5 9 17 60
unverandert 2 - 2 6 3 6 4 5 5 5 16 22(fraglich)
verkiirzt 7 - 7 41 6 .2 4 3 6 4 30 13
zerreibt verlangert 5 - 4 6 5 7 4 7 3 5 21 25 60
unvedindert
- - 1 2 1 3 4 2 3 3 9 10(fraglich)
verkiirzt 7 - 6 4 5 3 6 3 8 4 32 14
hamolysiert verlangert 4 - 4 6 4 4 3 4 3 3 18 17 60
unverandert 1 - 2 2 3 5 3 5 1 5 10 17(fraglich) I
verkiirzt 33 - 20 9 18 8 16 9 20 10 97 36
1
verlangert 10 - 11 17 11 14 9 15 7 13 48 56 180
zusammen
unverandert 3 - 5 10 7 14 11 12 9 13 35 49
1
(fraglich)
Zusammen I 36 I - I 36 1 36 I 36 I 36 I 36 I 36 I 36 I 36 1180 1144 I -
Bemerkung: a; im Vergleiche mit der Gerinnungszeit der Kontrolle (mit 0.8596 NaCl)
b; im Vergleiche mit der Gerinnungszeit der vorangehenden Verdiinnung
tionszeit starker zu aktivieren, als die zerreibten und hamolysierten Blutkorper-
chen, weil bei den Verdiinnungen von zerreibten und hamolysierten Erythrocy-
ten eine Verlangerung der Rekalcifikationszeit verhaltnismassig Ofters vo~ko­
mmtals bei den Verdiinnungen der Erythrocytensuspension was fiir eine manchmal
hemmende Wirkung auf die Rekalcifikationszeit zeugen konnte. Unsere Data
erlauben nicht einen Zusammenhang zwischen dem Grade der Verdiinnung
(I-V) und seinem Einflusse auf die Rekalcifikationszeit im Vergleiche zur
Gerinnungszeit der Kontrolle festzustellen. Alle Verdiinnungen scheinen eine
ahnliche Wirkung zu besitzen. Wenn wir die Ergebnisse der Gerinnungszeiten
bei den einzelnen Verdiinnungen mit den Ergebnissen bei den vorangehenden
Verdiinnungen vergleichen (b), so konnen wir auch keinen ausgesprochenen
Zusammenhang zwischen dem Grade der Verdiinnung und seinem Einflusse auf
die Gerinnungszeit bemerken. Im Vergleiche mit den vorangehenden schwa-
cheren, die nachfolgender, starkere Verdiinnungen scheinen die Gerinnungszeit
7
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meistens zu verlangern, aber sehr often rufen sie keine Anderung oder verhalt-
nismassig haufig eine Verkiirzung der Gerinnungszeit hervor.
Wie die Tabelle 2......4 zeigen, die Gewebsthromboplastin iibt eine ausgespro-
chene ausschliesslich verkiirzende Wirkung auf die Gerinnungszeit, in keinem
der Falle iibertraf die Wirkung von Erythrocyten den Einflussausmass der
Gewebsthromboplastin.
FOLGERUNGEN
Die Losungen von unversehrten, zerreibten und hamolysierten Erythrocyten
haben eine verschiedenartige Wirkung aut die Rekalcifikationszeit des Plasmas,
was sehr wahrscheinlich mit dem "mechanischen" und "humoralen" Einfluss
der roten Blutkorperchen im Zusammenhang steht. Am haufigsten stellt man, im
Vergleiche mit der Rekalcifikationszeit der Kontrolle (Plasma mit 0.85 per cent
NaCl) , eine Verkiirzung der Gerinnungszeit fest, was ftir eine gerinnungsfor-
dernde, thromboplastische Erythrocytenwirkung sprechen konnte. Die unverse·
hrten Erythrocyten scheinen in dieser Richtung etwas starker, als die zerreib-
ten und hamolysierten Erythrocyten, zu wirken, was man vielleicht mit der
Wirkung der grossen Oberflache dieser Zellen erklaren konnte, welche eine
Adsorption und Kontakt der Gerinnungs£aktoren, die Precipitation und Gerin-
selbildung bei dem Fibrinogen ermoglicht. Die zerreibten und hamolysierten
Erythrocyten ftihren verhaltnismassig ofters, as die unversehrten Zellen, zu
einer Verlangerung der Rekalcifikationszeit, was fur eine gerinnungshemmende
Wirkung unter manchen Umstanden sprechen konnte (Tabelle 4).
Die Verdtinnungsgrad der unversehrten, zerreibten und hamolysierten Ery-
throcyten scheint iiber den Einflusscharakter auf die Rekalci£ikationszeit nicht
zu entscheiden, aber im Vergleiche mit den vorangehenden die nachfolgende,
starkere Verdtinnungen zwar in Mehrzahl von Bestimmungen die Gerinnungszeit
verlangern, doch haufig keine oder verhaltnismassig eine verkiirzende Wirkung
ausiiben konnen.
Die gerinnungs£ordernde Wirkung der Erythrocyten ist viel schwacher, als
der Einfluss des Gewebsthromboplastins aut die Rekalci£ikationszeit.
Unsere Ergebnisse sind, was die hamolysierte Erythrocyten betrifft mit den
Resultaten der anderen Authoren (QUlCK4, DESMET, VERSTRAETE und VANDEN~
BROUCKE1) tibereinstimmend. Die belgischen Verfassser bedienen sich eines hoch
zentrifugierten Plasmas und des Hamolysates, welches durch das Erfrieren (2
Stunden, -20°C) einer Erythrocytensuspension von 5,000,000/cmm erhalten
wurde. In der Mischung van 0.1 ml von Plasma und von 0.025 M CaC12-Losung
war das Hamolysat in der Menge von 0.01 ml und in 1/1,1/10,1/100 und
1/1,000 anwesend. In den Ergebnissen bemerkten die Verfasser eine Abhangi-
8
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gkeit der Resultate von den Eigenschaften des Plasmas; in 52 Bestimmungen die
Hamolysate verklirzten durchschnittlich urn 57 per cent die RekalcifikationszEit
den Kontrolle (mit 0.85 per cent NaCl). In der Literatur fanden wir keine Data
iiber den Einfluss von unversehrten, oder zerreibten Erythrocyten auf die Rekalci-
fikationszeit. Die reiche Schrifttum iiber den Einfluss von Erythrocytenfaktoren
auf verschiedene Gerinnungsphasen, die Fragen des Zusammenhanges zwischen
Erythrocyten und Thrombosen, wie auch die B~weise gegen eine eventuelle
Rolle des Hamoglobins oder der Thrombocyten sind teilweise in der Monogra-
phie von GAERTNER2 und werden ausfiihrlich in einer anderer Arbeie erlautert.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Autor.en haben die folgende Feststellungen gemacht :
1) Die Losungen der unversehrten, zerreibten und hamolysierten Erythro-
cyten (Tabelle 1) am haufigsten verkiirzen im Vergleiche mit der Kontrolle (0.85
per cent NaCl) die Rekalcifikationszeit des Zitratplasmas (Tabelle 2-5). Die
unversehrten Erythrocyten scheinen in dieser Hinsicht starker zu wirken, als die
zerreibten und hamolysierte Zellen. Die letzten aber verhaltnismaBig ofters, als
die unversehrte Zellen, verursachen eine Verlangerung der Rekalcifikationszeit
oder zeigen keinen EinfluB.
2) Der Verdlinnungsgrad der unversehrten, zerreibten oder hamolysierten
Erythrocyten scheint iiber den EinfluBcharakter auf die Gerinnungszeit nicht
zu entscheiden. Doch im Vergleich mit den vorangehenden, die nachfolgende
starkere Verdiinnungen verlangern in der Mehrzahl der Bestimmungen die
Gerinnungszeit, sehr oft haben sie keine Wirkung, oder ziemlich haufig verkiir-
zen diese Zeit.
3) Selbstverstandlich ist die gerinnungsfordernde Wirkung von Erythrocy-
ten viel schwacher und das ist eine Rege1 in den durchgeftihrten Experimenten,
als der EinfluB des Gewebsthromboplastins auf die Rekalcifikationszeit des
Zitratplasmas.
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